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Font Pintoresca de Breda, 











queda  acotat  entre  la  riera  de  Breda  a  l'oest  i  el  torrent  de  Repiaix  a  l'est,  a 
l'anomenada Plana de Breda, a una altitud de 169 m. sobre el nivell del mar al centre 
de  la vila. Breda  limita a  llevant amb el municipi de Sant Feliu de Buixalleu  i a ponent 
amb el de Riells  i Viabrea,  formant una estreta  franja municipal que al nord confina 
amb el coll de n’Orri i pel sud té al seu vèrtex prop de l’estació de tren de Viabrea. De 
la  seva  limitada  superfície  sols  pertany  al  Parc  Natural  l’angle  nord‐oriental, 
corresponent en gran mesura amb la conca del Repiaix entre el torrent de Vilaseca i els 
Terressos, però en canvi tot el terme municipal està  inclòs a  la Reserva de  la Biosfera 
del Montseny,  i  per  això  els  bredencs  tenen  una  gran  consciència  de  pertànyer  al 
Montseny, reforçat per la presència propera de Montsoriu o per les magnífiques vistes 
montsenyenques que es veuen des dels seus carrers i camps. 
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